
















































































































































X 晚 报 位 于 东 南 沿 海 的 某 副 省 级 城 市，
2017 年该市常住人口为 401 万，X 晚报是当地
发行量最大的平面媒体，“全国十佳晚报”之一，
读者以个人家庭订阅和单位订阅为主，比例分
别达到 53% 和 33%, 其官方微信公众号粉丝数













































































类别 本地新闻 党政新闻 天气预报 交通信息 生活服务 趣味新闻 网络热点 活动推荐 广告服务








送的 33 篇文本中，使用图片的频次为 33 条，
即每则微信都配了图，频率高达 100% ；使用动
图或表情包的频次仅次于图片，为 24 次 ；使用
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注释 ：
中，几乎没有关于重大社会公共议题的讨论和
报道。这说明传统媒体对转型充满犹豫与被动，
更容易对受众做出妥协，他们对微信公众号等
新媒体渠道的利用在一定意义上只是工具性而
非革命性的。如何判断和评估这种转型中把关
人的“犹豫不决”，将是未来几年业界和学界面
临的共同课题。
三、微信公众号等新媒体工具或将重塑把
关人 - 受众关系。本研究发现，新媒体环境下，
职业把关人虽然仍然在很大程度上坚守着传统
的把关角色和定位，并仍然自视为毋庸置疑的
合法把关人，但还是不得不调整行为模式，并
在新老平台上展现出不同的模样。即便同一机
构的同一拨人，当从传统媒体的编辑“转型”
成微信公众号的小编后，他们可以“看见”之
前一直“看不见”的受众，并有意识地关注，
甚至采纳受众的意见。这正如尼尔·波兹曼所
言，传播的技术变革不是叠加性的，而是生态
性的，不仅是追加什么东西，而是要改变一切。
微传播下传播结构的改变，必然从改造传统媒
体的把关人自身开始，从而带来一系列连锁反
应，渐进式地重塑媒介与受众的关系。■
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